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WORCESTER, MASS., WEDNESDAY, NOVE MBER I, 1911 PRICE FIVE CENT 
==================~=========-
THE GENERAL ALUMNI 
ASSOCIATION 
Al thl' unuu11l m(l(>ting ,,f tl~t• G~:.wr:tl 
Alumni A.'*<ltilltion, in Jun~. l!.lll. tht 
follo"inl( ,.oll· "t•<:~ Jb\Sl!t'd : 
"R<•wh'NI: TIULt it ib th!' ..:•tl*' of thi::~ 
meetinl!: that the !llumni prm;de (nod$ to 
grll<.IQ .\lumni Fi;•lu nntl to build 11 ~~,ym­
n.:.l..·tlum tht•rl'ttU nt nu.-t>~ nntl thut th•• t:x· 
!'Pntiw Cmnmitll"' lll'(' lu•n•by clir.-•11•1 '" 
soli<•il fund~ from tl~t• ~thmuoi ft•r 1 hal pur-
poae. '('h.,~- ru-e furtlwr in;,tructe<l 10 ,.,,,.. 
fer with tbu trtt>'ti'\'S on f)Ot b nf 1 ht'$\' J)l'()po-
sitirnt.", "" thut Ut<•r" '""Y hi• l"'rf,..,t lmr-
mnny of nc·l iuu " 
'l'ht• E:wl'uth·o· Ctunmilt<"' itnml'tliawly 
took. IIJI tb~ Wtltk \UJII clr\'uh•t'<.f UJKIU 
tht•m by tlw \oU• uf Ibn (~t•m•rnl ~.fltl .. 
tiou. TltrN· nll>t·t in!!" "rrr h••ld ht•t \\1't•n 
REPORT ON .\LUi\1:--11 FIELD DE~~~L~P~IENT A:--10 END0\\")1ENT FtT:'\0 . , Tht•n• ~?.!.,~21t~~ h•• Torh 
Toml if pr.~nl \"••r .h:,.,.itltiun 1 hi.· ' I hur...l:1y :tfh·r-
ratiu uf l(h·iucc JH1•Jn. ;,~ :; fJ.IIl •• 111 th~~ t•htt'Sti(•HI N4!111l'('r-

















Gh·inl( To~"'· Ficltl En~1Hwnu,nt 
$ 1~11 (lll S !111-1 IMI , •U•tl un• n•tl\l<"tt~l 111 lw Jv<"'<·J\t \\ •l..-
$4) 00 ~~~~ ~~~ ~t·nl fnr tho· \ • .,., '' hu nro• n<lt ulro•!l<l> 
HI Ull llh tlll n~o•mbt·r, nn• in\'ilt"l t<l .. uhtnil \\rillc·n 
Il-l (~I il\~l I~ I nttlllio•utum• fur nwmho·..,.hill ttl ilu• '""'"~ 
a.-~1 On 770 llll tar~, II 1 •. '\ i•·ko•rNm 
:,!);41 ()(I 7\l:l (1(1 
2 ~ $ :1:; (~l s 10.) 00 
2 7 20 1~1 !WI 00 
I , lll!MI an tlil 
3 a :m, 011 :!;, ()(I 
3 6 :-.i r.c.1 ~lt~ 50 
l ll s.; 0\1 l9~· 0\1 
7 
" 
!li.'i tlll 1,12,; Clll J.,i(KI tMl :i,(I!Kl INI To I h, Eohtor 11f llll' \ '.,ro! 
:\ll<l tl(l l,ltl(l tlll II •II , ..... t>h·:L"'' inf••rm "''' "" '" th•• 
il111 ll(l l,,.,tii Ill II nwt hoHI<•f ••luH»•inlt uu·n. for I ht• 1'.,-f, .\"rw• 
I :!II (II) 11(1 1~1 ''"iT \h h"ul'h n>> '''l"·rl•·n•·•· 111 n•·w ... 
- l"'r>••r "•1rl.. lm~ l11•·n Inuit"' I \\ t•ulol he 
2 II ;,; IMI :2'.!.; llll 
I() 17ii ('Ill .v!.; uo 
2 s w;, !Hl li• tW\ 
:JO ..n s 1,:u2 .·.n S!,li6i :;u $:{,11111 ()( t $\l,f1i 1 (-1 ~o.oinrl 1 '' lw oi >IIIli<' ,..n-it·•• li I l..tl<'\\ hm\ w 
:';i>:t) lll'r ~o•nl, l(i\'illjt 1d1Jo .UI n\'PrUICI' llf $1:1() :J;ll 
:1 11 $ 11•1 IKI $ :ltWI UU $ ·11~1 Ull 
prtwt-ittl Tluulliuj.!, .\'ttll fnr ~·nur llthm-
$1.ii1MI lkl tinu, I'""· 
conull<'ll<'t'IHCul tlliU Jul~· 10. Al tlw mN>t- 1~2. 
in~t ht•lcl em t!w l&<t mt•ntimu~l ohttt• llu• 1 ,a, 
'E~I'I'Ilih·<' Conunit iN' ''I'J)rcwt•ol tlu• t•lan I'-~ l, 
wbirh hn.• "''''" ..... , IIIII in wiuu;l furtu l~>~fi. 
tu all ult'mht•r.t' uf tlw .\tuuuu \~'.H.•Uuiuu. l'~i, 
llril'lly. lin• pl:tn c:oo~i.·t~ m mi.•-in11 h'li. 
$:!0(1,()(){1 in four y(,'l\l'> ftir 1 hi• llWJt'<'t, nn•l 1 '<!.", 
l't•lt•bnltin~t, on )hi\ Ill. 1!11.';. till' liftio tit ll>~ll. 
:\Uui\'l"N~ of tiW ~tUtdl\~ or liH" t•lmrtt~r l'-,.~14). 











:!'.! :ill 1•1 l.'l() IHI ~MI tkl 
Ill 1~1 1M! l:?lt IMl 1~111 till 
Ill 1111 IWl i\MI 1111 1,:!1~1 I)() 
1:! l'i'll 00 
t;; l ,!li.~ IKI 
1:.! .">-ltl 72 
:!~ :1-'-l) tMI 
,.., :l'.!.i !WI 
" 
l.:i:!.'t llll 










ltt?~.t·rYt,..l ,1 '' 4 l ~1urwv /t'rnhmmt. 
:!,I lK) 1~1 Dmr l•1urin1t" Fn'<'h nmn · 
2.r.:~:1 1~1 ) _ rial~ d1w1 t1ma~ n .\, u·~ tn:tu "'''"'I"' tM ~.• 1 " 110 • " II I I 'II U fi•l• UU • JUIIH'mt~ I' UUI'"t •• ~ :l U1t.ill \\ t~.t \\I 
,1 ' 1::_~ I Mi l ro••tMIOtf, IIIIo I o hal IJflll'l..l~· Jll•l UH">-
;I:t-.:!.i lXI I chwo• )'IIUI"l'lf 1<1 t ht• rn:tn Ill I ho· tft'flliTI· 
., -r, Yll '"''"' "' 11h11•h Jllll """' ''' wt~rk uuol lw l~:~~; ()() Wlfl J,:iH• ytnl ~CUIH'thine 10 dt1 \ \Jll •lo 
nut t\t'totl lnlt•ttl wt.• &lo uul rt·~,Ulrt' I hut-
tl'f lmn•u'l i1 paid in. 
lli thill nmount $1!Kl,1Klll ;,. for :1 ~ w-
uru.;utu huilflin).!. S:!:i,unn fnr tr.n\41in~ nml 
put tinJt .\luumi Fit•l•l in <hap•• fur :tthh•ti•· 
JlUI'Tl'l.,.... $j;j,(i(l(l fur '''IUiJII•iul( Ulltl <•n· 
tlowiug 1 111'10 tun•t..~inm. 
Tlw 1-:xt~•utivc C:mumill•~· "'''"' tu 
n.ct't•Jlt tit~ oiTtT of \('tin~-p.n.,.jd(•nt Conruu 
tO tt\il"<' tJu- tuOIU·~ fur tJw ~'IUM.S'ilUU 
£rom 11 ,....I~NI'll 11~1 of ••hmat forty ollumnl. 
T lwy :tbtl voll'll to plurt• •h t• ~P•·rNuty 
in th<' fi<' ln lo .,,Jio·it ph~ ll(t'll fur t ill' 
$2~.00Cl for Lhe olt•wlopmcnl of th(' fi~ld, 
nntl the $7 5,000 for Lhl' ('ndon~nt"-'' uutl 
l'<tUipmt•ul of thl' J!YUJUII«iU IH ; I hr· pllld!tl'>l 
tim~ obutiu,~l tu lw bittdill~t on ly in t'<Uil' 
tlw IJ('fl:Lrtll •• :lmtounl• l11• n•i."''!l. 
Cotruurnriu~t July 17 n.n•l c·ontimun~t 
until the ni~tht or S..pt. :!il tlw '"'tr('lllfy 
\-i.lit(lll tlw 11111jority uf till' tthttt lui iu 
\\~orr.-~•(!)', B•~··•t • ,n. J)rttvi,lvuf'(', ll ttrtfur.-1, 
Sprinl(tiehl, Hnlynko•. :'\t•w Ynrk, S.•I•I'U· 
o>etady, Trn~-, ltrn·h<'l>H·r. :-~·nu·tiY', lluf-
falto, Cl<•H•hln•l, Chit'il~"· l 'ill>hnnr, l'hil-
llll~lplili•. \\ :ll'hi.rt~tt<JU, ll~tlt im11ro•, 1iritl~t<~ 
IK•rt 111111 "'t•w Unwu, "hh tlw n--uhl! 
:u.~bnwu i11 whlo·" hi~h i~ ••orn"'' wOt•t. 21. 
1\l thi• -hrouLl lw utldt~l S:\000 ou lumu, 
an• I u $2:;()!1 t•lu.~< t•lrdl!•' nf 1!101, "hil'ltwill 
pruhahiJ 111 tunl,.luwr '" thi>, fund tllll' 
mttking, '' prt~'Jat lulnl uf $.};,n:tl.'s. 
tlind"l :1.< fcJII<o"": $1\l,i!l:i 7:! r,)r firld 
dt>\'!•lnpmPtll Hnll $:17 .2~ I. Jtj for cqutp-
tn(·r\t nml c·tHhl\Hil~llt 
111 \'iN\· ttf (lu• uJ.)UH• IUIIUlllll O( Jtll"'lf(~. 
:llld tlw furl tlutl. I'IIIUIII<'Ill'in~:•m llc·t . 2:1, 
tlte "'-'<'ti'lrtr~ ;,. rdiP\'<~l••f H>nrhinl! for the 
rcumin•IN 11f tho• hulr )t'itr on<l uutltur-
i~•'\J 1u ,,qntinu•· tlw ".,r'k uf Jx•n;.mul ..... JJic-
it:uinn. ir w11ulc,l "'"'"! that tbr plnn n;ll 
lw •·orric.l throu~th !<1 <rur<•t·--
.\ctinp:-prCio'idcnt Con:mt ht"' hi• p;u·t 
of till' W!ITK wt•lJ in hun.J, with ofl'lillil<• 
pl<'tlgt"' nlrr:ul~· m:ult•, "nd w•• kno;n tlillt 
tbi!i pnrt will he t'llnil'lthrou~h 
$:~;;,?~":! . UU C'lu.it·,. uf aw·u tH fill qu•:uwit";<o, uu tht· Tuttll, "~ ,, 1:~1 s:;,;;;.; 7:! S•l,tlTi Ill Slt,l<>:l'! .,_.., 















$ :m;, IMI $ 11'1!1 jl(l 
1~17 .'ill I,H:! .ill 
$1 2'>.i IKI 
:!, l lCI t~l 
$:1,1l:!l 1~1 "!:tiT'""' i11 tho· ut:lllllllt'lll''llt t. lllt,..~luu 
:I,/'>:! I IKI pn•viuu~ \ulw It• thl llllhhrtttlon 













ltl Ill :!tl .i:!.! IMl t ,:ll t nn l ,l,lli tlll 
II\ Ill 21 1"15 l)(l 2.-1--la t)tl :1,:.!!10 00 
t:l I I l i !1:.!0 1111 l'.'>llllU 1,2(MI 00 
!) \) 1\) :?lt.! .'ill r.:i2 r~l 7!L't IHI 
1:1 I:S 20 :ulil till ~IU (K) 1, 110 IKI 
"' 
IS '11 :;:>() 110 1.0:>() ()() 1,000 ()() 
lllll 11;7 2 10 $.'l,Uill IIU $lt,:!!\U lKJ $:.!0,t~l7 . lXI 
!l:int>ty-thn't' per •·••ut !Qving with liiiiiH'NIIt'' of S12iJi:l 
Ill 17 :l;l S On llO $ t<2.~ 00 $ l\00.00 
1-1 12 2\1 :Ju.> on 117.; on ' ,:m1 1111 
HI II) '!7 :n;, 1~1 ><t~l IXl 1,171\ On 
I :J 13 11\l2 ;.u II Hl.IMl 2~ 2 17 w 
17 II) 1,0:10 t)tl l ,:l(l.'i LKl 21 ;1:1.; IKI 















• lt~l Ull 
!W. ()() 
1,:1'>.'; 1 ~1 
I ,I:J;) llll 
l,:l:.tl lltl 
l,?l;, lltl 
1,\M II 1~ 1 
7,()i7 ()() 




$+1 ,1"1:1 001 
s2,-raG oo 1 
4,:..><~"1 IM1 ! 
2,9.Jfj ()() 
2,...,;o on 





11, 120 IMI 
:J,1U 1.11) 1 
THtOI, :!2'> :!II :1\JI) S:UH7 i.O $!1.707 ;;t) $12,72.'> r)() $:1~•, 1"1 Oil 
:'\im·ry-fi•·• , ... , N'nt. ~~;i\'in~t "ith :u1 ""''"''!('' uf s;;n.:.>tt 
(!oil 1-1:!11 S lii,ill!J n S:l.i.ill IIi $.il.fi:l1 )\.'\ $12."o,:ll7 IKII 
c:rnntl 
t•)IRI. 
lt '"'"'·· ix· tl 1!:1'1"11 {'(111\'e!IIP!lrl' l(j tlwl Tuft,; ll, :"llllN<Ht•lutwtt,; ,\J(ric·ultutul n 
,o·~rf'l:try ttl hl<\·o• tliV<t• wl111 lut\'1' IWL 'rrittity 14, \\"t.,.J,•ynu 1:1 
ulro>aoly pll'l~t"l \Hilt• him. in thl' lrul· H. I. ~lotto (1, X II.:;,,.,,. tl, 
l(louRf' of P1wid Crtwl.~tt's t·•t<lll. "D11n't Unr•,. :;, .\l:ww II. 
!<hoot. I'll~~""'. no ." C<Jihy U, l l••wrlniu II. 
SAT URI>A Y FOOTBALL RESULTS 
llllrVIlrd 21'1. llr•l" n II 
\ ;tlf'.:.!:l. t'IIIJ~Jtlt II 
I>riiii'I'{IIU 211, IJH!y Cru-· n . 
!'I!UP Cullf'!';f' 2'1, Pt•nn II. 
C.>nl~U 0, l'itt>httrJC :1 
\\ < ... t Point ,'i, l..f'l,i)(h 0 
\\ ilhllm.• '1, '\t•\\ Yurk ( 'nivo>btity 6. 
~l'rin11h··l<l T s. !1, :-;~ ~•r""' 5 
,\nol..,n·r li, nnnnwull• fr<·>huwn II 
j,.J(!•t<•r 1'1, l 'riOCI'IOU fM.,.hmen 0. 
Xnn fl, ltt• .. o \'1'10 0. 
Dunuwuth 12, , .,.""""' 0. 
\\'a.'!itiut(t<m :n1tl JNT"""'" :!!1, \\'P,tllliu-
•••·r (I 
:\lirhll!llt< !1, \ ·rl ntl<orhih li 
\Yi"•~w\:lro 2~. Xurth\\4%'1h•ru a. 
Purchw ij, Do·l~'"'" U 
If The Young Man 
---whn changrc,l bund le• by mis-
take la!'t Salurdny will return uur 
bund le of laundry cont:mung one 
str ipcil sh irt, one pair of socks (hole 
in boll• toe5), one untltr•hirt (h<ti-
tons nil gone) an d two collarssllghl ly 
crack<:<!. we will~'" hun one: ~:on 
l~in1 ng a badly cribbed c:opy of 
C:u:sa r 's Commcnt..ries, nne partly 
completed rs>ny on "The Nebula 
II YfJtllh t•b... Ollll' Ifill !'(I<.J\hAII 
'iuidc,thrc•· muohy nutc' lrurn gtr!., 
anti >ome <•therartide~ h,· \lilnltl not 
cnn· tu han· us Jut•utum. 
\ uu can't ):.ct the wur .. t 4Jr .ua ~x..­
chnn~t< hero . It )'nu "'ai>Sl4.7!S lor 
one ul '"" lmo~:. lull <'UI, Inn<) (ht•r 
c~.:•attt, yon make .1n t:Ad)OIIIJ:t< th~il 
muslpltc"ns,· yuu r)r ypu t:an lmvc your 
moucy back. Or p"rhal·' you'd 
ratlwr ''"'I' u~ $1 9.75 w $25 anti wet 
one of onr •na1•11~ nt·w J~at.tl~n-. ot 
a gr""'t bog, 1<111(( ~t-r.l(l.' Coat wnh 
cun\'~rt;thl~ collar, laney"'""' ha.-k 
aud be h. 01hers ·•nultl a•k yr•u an 
extra $10 10 b<JOL una~--~~~ Uf that 
kmtl. 
Kenney-Kennedy Co. 
: THE COll[Gf M~N'S SHOP : 
412 Main St - Worcester 
.! 
TECH NEWS 
The T«h NeW11 Auoc:.ation or 
Worcester Po1ytec:bmc Institute 
'TF.R~1S 
""ubKn,oekm pn ,r.,. 
'mC.r romn 
l•auLII' II P1J n"' •• t9r H1 en,- \lan.JWC'r 
; tt.~ .... c"ll :--ut·tl 
\\ o\I.Tia 1- . ''&ru. ao11.. \4\'rrl •inR ~~ nafrr 
\\ 4t..'1 •• I ~ tcr•. • JJ., Sl) 11 , \hn.ac_rr 
110.1 KD 01 ED ITO I' 
\\ "'- r&a \• lh LJ .. 48l'. 
l·u,.TO~ lt. <:wn11. 
"-••111n" l. T altDwat.L, 
r. ~.,,lav H••·"'"'· 
lt.uutfl I :\l(tt l:atQ~. 
m t'lur{ 






All C'Omtnbmr"'~li(tlt_.. •huuhJ l•f' atfdr,..,.nJ to 
Ttds '""'· \\ttrcrttrr t•oblf'C'Inllt I n ull Ht~ 
\ II rkrdu aboold be rata It> pa,ab1r to lbc-
Bu•IDC111• \tanzct.r 
Tht Tc:rb Scwa •rlcvmn CrJillmun•c.Jllun• 
upon puuntnt •ul>Jt:ClJ at .lnF Hftlt. hut clc~,.~ n \•1 
bold fl tc:U tt'lf\t'HI"ihtr l~>r the u"•IU(!tU thrrrtn 
e:cpru:n t 
A11 mtlrrlal ahould b .. tn bt>luu- \Iunday 
noon 11 tbr laiC»( m ontn hl Mwt" II •v, .. ru 10 I 
ds~ wulc.-"t IMUt. 
£nl<"n••l •• •~n-D.tl dus mo~ttrf.- ~"''''""'"~' "'· 
11'0. 111hr SX'Itofhcc a& \\'ortr.t>trr. \1 o1111'. umlo r 
th< ,\tl of ~larch Jd. 1~70 
T•• lh . . ~C"II U .D P81.d. l'••" tl.lt 
6 \\'alaut S1.. \\ ortetlcr. \Ia.. 
TECH NEWS 
turL,.,f hut \"\r h:t.\"t• OtlT upiueun ttfl 
.. thci:.l• v.11h j•lh lo-h •Jiim~ l .n•· .. urnl1• 
tlw mru \\lu--u \nil 1u~·1 tfwrn . Tiu·~ 
C.\LL~D\R 
'' 1 u~ L. ... o '\ 
\ :\1 c \ rru•·t•u~r. ;,_; ."./1 r• m . 
IIUD\\ . I 
\\ in·l•-..- 11111·tlnl( •• ; 11.111 . 
• t, .... ·n···ar•p1.ua~ : 
"Style consi t of the 
fitness of things" 
Thoo \ o •· j, :o•k•·ol 10 lllllllltllll'l' that ..: \'fl. HD.\ \' j 
h ••tlx.U Tt• h \ •. It I ~l!llt C'ollr·~r. 1 
at th<o 1 h ul. I :m t•m l'it"t horm· 1\r\ frt""'flll( Ill f(loi l•linu, \\IJit"f1 1"'1 :IIIIIU tlh 
Jrcl-J IUttfN tl.raiL""JIIt..,n~ tJwh•llt~hllil 
f3Mth\ 11n t'\N I Jl!l• lx'I'U JI<I~\1M•II••I 
unttl th~ rnicltJI.- ,J :\v\ t JUh4 r. ,,h IU'f"'utU.I 
of f1,..,1hr C"un "'' •,. :.e.rd.lt nt 
IU II J:,, .• ,l •• h I''"'"'UI . rh II ( 'uuu• llllll "t~ bow Wt' lllllkt' things 
UJ• .,.,., 'I•• r" """ lit 
ATIIU:TJC ou:s 
I "N··hUH'II f"llt.'!'l 
~ .. •If ="'"· of 
\Ill'\().\\ 
rh ·mi,. lit rr ur' .... "'"•"' i c ~ J'Uit 
TI'E, ... l ) \\ . 
I'hy-i..,. f '<olluor'"""' • ut t.:lll, in )lhy.lr~ 
lt•NUn"-rW•III . 
p, r • 1 \\ !ol)\ c.-.t)\' 
nwn llit·UJtUtl P II• I ' \I {" \ , ... ~ 111.,, ; . .. : ..... «• p m. 
ll1H<"'u L. 
Di\ i .. um 1. 
rlivi.rothn1 (;, 
Dh·bi•ut II , 
T~~t .ol, 
Un l''"" \ 
l>i"''"" II 
H11 Nun ( ' 
[)j,.;,;,., u. 
On t<ion 1., 
JJi\'l .. ICtU I I 
H1\ i"'1un C :. 











Supl.umon• f"la., .. 
Xu ••f ~n ••f 











;; Till lt::-U.\\ 
< ,J,,. Cl11h n I 
;.; t:Htn tH' 
'"SUI:, pm 
·~· .... , 
P··r•·•. 









l'•••lli.oll pr:••·to ., at \hllnllilt••lol,:il ! .:ttl 
p m :-i-ltt\\ up fur pr·u1ir·••ify,.uw.uu 
tn pi;'~ nn \ 'tllr d liC.." tt'"ouu 
Tt•tml, tuuruouw•nt ruutdu 
Otlf ur ,. ..... "" I ur 11u f,()ut ,.., t.tud ttHh-
, ...... pi"'''· 111 II ,u,., .. .,·, n to:m~· ,..,., h11t.l 
l~t ratc_ht. n.t -''•rlir ;r .Jnnf'ti•.u. ll\ tiw 
1\nppu :\1 \11•1 froll·n1ih . 
11w thin~ r.-u ..... nnol th•·ir t. .. h 
fr11 11d- i)rt""-f•llf tU,Uft• I fit lnUil uf fiWir' 
np1•nntumit~ hf ... t.,rm~ Wtt.ny fun ttnd 
puu1pl.iur'i'"'· 
I lt•h • Tau fr·•ll·nut' lwlol 11 ll uiiOIH''t•ll 
JMr1~ llf dh ir huHhl· uu ""Hur•la~ t•H•niuJ!, 
LL. . 1 ·nu-n• "t·r•• hftt.,.·u ••uupl•~ pn"-.f•IH . 
nl-..t •\--,.rnl tun-lit th• uu mlw·r .. 
11 ... 1'\\'ninl! \\1\.' Sfk111 in pl.tyuolt lbl-
ln"'''"•·n ~:Url•· .. tuul tllhl"lfll.t ~ht.t..u- \\a."' 
fun•i."'lwtl h~ 1-ty, J•·r, ( • .. 1. uul Hrtl\\11 
'unu-rnlt--. rHI,\ - t-c•nu·r!'i "''«"•· · !oilrikiuLt 
f•· .. wrt· of 'h•· 1••rt y. 
\ .. "'luukt·t" '''~ lt••l•l ut th•• TJwtu 
( 'lu (r:•u•ruit ~ huu ..... ~u un L·~- '-'H·ninl(. 
I,., ..!'-. l!tll llr. (.', \ l'wrl'l•, U.•<i>UUI I 
I'"'(,.,..,..,. u( llu"t•rt•t•nl t·l4 'f"l rka1~. \\ h 
!'oll\on~ t'tli'-<tlllt'l'f'i' . r"n~rlt ,,.,,u·IJ,v 
llll,tntnl .• \11 in ..-~a·lu.,ln• pnltt·r·us. 
Sl2 to $35. Hail'> to ~our tut'rul· 
111~· . 25 to $65. 
:-.to h. rnuJ!h "r•ul Lut-.. "''" ""IIJ>i' ' • 
1.50 to 5. 
Swt•ll haift I'Uit('S Ill o.I ,QQ, tllfWI'8 
l'rtlut S5 to $12. 
Cor. Moio and Mechanic St reets 
\Vo rce tcr's Grea test C lo thiers. 
\1 1hr n.cuhr uum•hl~· 111•'<'11111( •• r t ill· 
\lo •duiUi• ol I:U:~;~n~rilut I'<K'll t~·, 1111 I ri~ 
ob\ 'Hllilllt. '"' :1, :.\lr Joololl Jt•nJI~·nr. 
m .. tnu·thr 111 ft'fltt· \\nrk. "til :uhlrt· ..... tlw 
~wu·l ' uu th•· ... -uhjtw1 · \ Ht•t·t•nl Jn..,J M.'C· 
"''" l'rtp 111 1 h•· :'h-.·1 ~l:•km~t l'l:ull • .. r 
1'1·11"'' ha11ia" ~lr. J~mht•rj~ "JI<'III tlm't' 
"'"'~" 41uriu~ thP p~t -ouuwwr m ''"Inti) 
nf tlu rn·umfurtun.• uf tuul an•l m:u·JtiUJ·r~ 
,, .... t .. 
'•·u n, ...... uf f" .. hulc:·n n·ll··dhUt tl••- 11111 llll'luok tho '''•IIIII m111. \\lulo• 
11w h ... f uf :J'i'Uftltt•rtlnrt •·ulle"f'tiun:'\ •lut ... "'" 
inrluol•· tlw ,.,. 1111:1 uwn, '" 11nl~ n p..r1 
of tlu.,.• m•·u ,..,, tht·.r ''"..,. tu till' rL••• 
\\ilh\\hu•h tht·\ •n'n~o..ri"h't"{""J It.,. tuiH• 
~··._•n that tlw ,.,.pltcuuun-... ttn• pru•·• i•~·1lh 
:tlJ ft:&iol \II~ ~·Ct\\ lt'l l]an~· \\ h•~ h:\\ I' llh1 
p . aitl tUUt•nR tlttt (,,-...hUWJl ttOtf ir'f"f'1:ubr 
t'HUN' nun 1~•· unt~ uf t fat.., (ar.t .an• I 
... the tlu\\ n •· nun tlwir .. JC"ttlt.c " fur tht• 
Ot .... "'""'r' uurutw·r ur .. :-.ctrnnlt'f»l"' .. tuhl 
thr •r<"k•·r ut lh•• "'Millll! ' :.\l...rl._, in ,-------- ---------, 
llu•ur~ n»•l lt-r.u•lwt· .. • '" thf" .. uhjc ... ·l 
College Bohemian 
hrinjt 1 tu~ u H•mu,.,• up \~ tlw hKllr! 
,,,. IH'"'' &~lmirnbl,• th•r•l! ''}"''"II ""'" 
nut olu ;,. 10 l(('t up <~•rh "' 11..- nulmll\11:. 
Thi.i 1• t'lf1M'C'WII) lrut• tlw.,.· llf•anl•ful, 
cri.•Jl :-;(1\'t'•nht·r mw•. Nlllll' 1uuntmjC If 
you l(t'l up 11\th you nut,\ loH•k uHr 111\H<rtl 
\lmnm I wl•l and >«> "hnuul tWI\ ~m­
nt~.>nnn - l\llol otht"l' tnll·n·•IIIUI llunl[l< 
"hio·h ""' ttn••hnU~· MJK'lllnlt 111111 rt-:ttillt-<. 
f.,ri\'(·n iu la111 \\t"f·~·s \ ,·,r.!f,lht•juniurKun•l 
~'·niH~ Tlt"t"il tu du li"'l"i:-.(". 
-\. A . l\l t~TI'IG 
f'lh' tt.lllltHtl uu .. ·tmv, o( tlw \thll'llf' 
\ o.,"io!wi:ttiHn \\11" hf•l•l nu ••c·t ~'· :uul wn~ 
du•r~wtt-.ritt•d IH t ht· "'IU:tll rUH'ntlant·,, 
t )nl\ HIW hun~t.,"l rutd d•·\ •·n nu·n rt:'-
THIS 
Saturday Night 
:-iun•lav hn•ustbt a •tlrl'""''• ,. lll'u 11n 
Of'JCSil tt; "lu{"b \\t" h.u\t" nul l.,.~·n :wc·u .... -
IOml'll 111 lnok. for t•n(·ournp;o'llWnt , lw~~<l­
lim.,l th•• Trn) )l:\mt• ill' " ll ljtll\\11~ lluh-
ht-r)' '' .. n • .- <*XJ\rt~)tm, iu '"'urh ... ,JutwiJI. 
rmrru.,.lr.M 1 hr fllrt t hl\1 It J'. I -.-.n'l.l 
nil tlllwh•luv.n 13.-t :-lcltunla~ . Tlw h:~ll 
•ut..~ l)ti,.flt'd o\"' tbr lint• tU1t•r th.- n.ft·"' ... ·.,. 
\\hi.•llo had hlu~rn f11r tlunl ''""n 11u• 
umJlir•; t.bt• J.l:t.yt'T' &ntl m:u\~' h) ... hUitlt•,...., 
to:aW th<' l\t\ hut lht• l'lofo•M'f' frut.Jtu ll .. l -
lhl' lll•ll ""• "owr." Tl1f' rMI ''"r•• i• 0 
IOU 
\Hi• I•• ft<un tiring tt tmm \1 hwh 11111 
\\ ill lAm•, anti "hir.h hAA lt..,l 1111 Kllllll' I h•• 
-•n 1 h~ rJr,~rn •ho" "'' "'"' •JIIM1 Thr 
pby \\u._~ "'-n•flJl~ Mt) &("MINh• ~ IU tt\4' 
IJko.t tmlf •·f 1t. .. ~t·ringfi•.J,I lllll"" nn·l •It•· 
r.,.,., •l•lArl•-r lww..Jou "'Mll.• htt•l.•n lltll 
thl' '""'' 1hin~ wa.- to ..,,. tbr 1111 n .. tAll. 
it up •• ruul rnroum~t<"' t'loth '''l.~r in tl \\;.\) 
"r h._l\"4' Df"\·C"r ~ :\ TM'h .._ .. ""do ht•(un·~ 
Jt j!ll~(' thf• ~I'll 0!'\\ IL•tll'<'l - 11111 llf lift' 
tUtd " I[C'I I hcol'l'." 
Our frll'ntl•hiJ> fur n. 1'. I. i• nul tli•-
~Cl~~~\). 'N"''4 
ttl'."tPI~~ti.C:. t\'E.Et>~ 50 
Wo-N~ 'E.~ E <;:, ~ \'\o\E'i 
c_,..,.."'( ~'t~ \'1'1,\)C.\'\ 
'NP.,~ \} l'\l:)tR \~E. 
GRO\)""O '. 
NEWS WE.\TnER 
Fnir n •.• Iii· till p:IJ(t' .... 
1""'"'1 '" 1h•• ··nil un t h•• ~• uolt•nl h••l~ 
In 11tlwr ,..,.,t, 1lu• umnl•·r ,,r u11·n that 
art· mtt-no--.1,,1 tn tlw nthlt•tit pn•ur~~ uf 
tf.•" IJ ... titUtt• i~ '-"hUIII h\t U(\ l 'llt'r t't 'llt nf 
tilt' ~ttuJmt '""" h .. ~·nh olnh>--1 a 
~h·uaH• 1 h·u tlw t·nlen~ Hlh hundn'fl JWr 
t•t•nl •·-an not lK"" Jtrt'N'II1 at tlw mw rnr·.-•t-
illll "' 1hr· ll..-~llf'LLIII)Il 1h:o1 rw••ur-< olurin~t 
the' \"(•tlr. 
Ill tlw ,.,,..... . ..,. uf till' pn...,·ut mt·nlhl·r. nf 
tho 11'"'"1 r rnt''""'r <'•••ml"' l'"'"i•lt.l. :uul 
1ht• nnly hu''"' ...... ut 1!w OU"f"tinft, tlw 
"'""'inn .. r 'h•• •·''"" " ft.r ''"' ,.n_,,1in~ 
~ t":lr. W3S inmu'th:ut·h "''"~~••·n.,l l ·o1-
ltn\1nlt th~ pn-.'Nit-IH t~t 'hh .. tu ... l m (onntT 
~·~•~" tbnt tho• pr..,ult·tt• lw· 11f th~ -«'niur 
t·h~"'• tht~ vi~,.~llt'f·"'icJt'nt nth I 1 n•n .. 11r'f'r of 
I ho• Jllllillr .-ln.,., :uul1h1• -.t•·rt•l;lry (rnm 1 h~ 
"''l'h111t1111'{' \'\;~.-., Alllllll "llh lb(' olirl'<'ION 
(rum r:tt"h ( l:.l. ..... t tu- futlh\\ mJ( mt•n wrn• 
•·ll'l'tt•l 
J'n-.;,f,'fit. \J (; ll .lllii!UI 1!11:?: \ll'f'-
JlTI~Idmt . C <: ('1t•Uith l!lt:l: '('t'T't"l.'\n·, 
H I l'(oilh I'll I lr<-.•u.n·r, II ::' l't>rt~r 
Hll:l : ..,.mnr din•·tor, I \\ (;l,'tL•on: JUn-
1 
u•r tlirt'fH>r. J .\m.our: 11\>phomort' dinor· 
wr. II . 1 •. lutn.•: rro ... hnmu tlrrl'<'IDr. ll \\' 
lhohi(•IL o·lwt•r lr:ul,•r. II F Tuylor 191:? 
November 4th, T erpskhorean Hall 
HARDYS OIICHCSTRA DAIICI~G II t• 11.45 




liCKOS SO COOS TfRI'SIOIORL4N HAll 
Classes for Beginners 
In Dancing 
Monday, WEdnesday & friday lYflills 
SPf IU THIMS fOil STUDrHfS 
MRS. A. H. DAY 
3 11 Main St., Central Exchange Bldg. 
Tflfl>HONf S092 
This Week 
"All on Account 
of Eliza" 
Next Week 
The great drama 
"Northern Lights" 
]. C. Freeman & Co. 
Makcn of tbc !Ks t 
Spectacles and Eye Glasses 
QUICK REPAIRS 
EASTMAN FILMS 
DEVELOPfNG AND PRINTING 
376 Main Street, comer Elm 
BILLIARDS AND POOL 
Licht and R.o om y 
8 Tules · 
C. M. HERRICK 
Ttl. S&ll S l'lfASAHT ST. 
Rcadinr Notices. 
f(.ooalllq notkW. ,,.,. llalo!. tO ""''- adno...-
a Dd tllb.l' rw•lHl&' tl·~ an. prsnt~ at \he ,.(4} 
ot lt) t'WII.f lor,..._. word·. oan~ ft7k'dr l.n ad· 
·~ W1nlmruac-b.nrot.Z\re11U '~ma,. 
be ... td~ tn ,..,_.. Artve.nJ.,;lna \lanalr'"r. nr 
cln>pped In tbe ,...,b l'e,... Lo• 1ft ll<>JntOn fia ll 
Wllt11 tlle cold w~atllt.r comea you 
ohould took to your bair comfort. A trip 
to Fancy'•, 51 Jla1n SL, wtll put you In tlle 
pliiJc of cooiUI!oo for cold weather and 
Improve your lookl. A. tri&J coovillcet. 
TECH NEWS 
I .. RE'S..<;EL\ER. T ur \ 'lC roR .. 
8~1 S n eaked <h-er Lin t' ,. h .-n ()ffl cl;ll 
""s not t.ooJ..Iott 
Score f> ro 0 
f'ir--1 •lU;irtt·r 
.\hlt"UJ!.h t!v• '<'UO lll•lttaft'" li •tt '1.-·lt 
Tl1f' lmll ""-' tltt'.ll It~' un •In" It!! \\ nrt"~· 
t• r iliUtlfi""li:ltt·l~ "'liiTt·tw-t IIJ• Rlllf rt-tuol 
tb1• h:ill. Kan<• T<'el.-lull lour )ani• ll al· 
hlot'\11 r .. u ..... ,, tlti- h\ '''":lgillJ: lhrutu::h 
ft,r 1•1a ~ .t.nl~ rnur•' un n dt l·•J •"fl Ji:k~ .. 
\\ ulf tl ... n mo't'l':l....,lt!."' "'""'"" '" •·•~lot 
~ard ... un 'L Jlrl'Uy fon\lirtl Jl:~ s . ,\ftt'J" 
3 
Ware Pratt Clothes 
/ The Best I 
I
\' :l"'i b~att"'ll S:uurdA.~· tht~ h .uu tlll•·t( 
knm\!'1 1h:.tt Ht•tl"-~\lfwr \\a' no1 il s tu:t"'l•·r. 
Tlut u.d ural JOO,('t•r~· .. lumM hH\'t• h•.,·u !l lu II 
lu 1111' "''""'" l"'ric~l llo·ll"''''"'' huol 1 h•• 
li:ttl un .... '(·h· ... :!-yanllmt•, ,hw , •• l rmul.lt• 
Jlu.[ft~:lll ltaol l!oollo• l!mutt!h !oot li11• \ Mols 
lht•h:lJl\\ ,!'((Unllfl4,.1,uwJ h.tta(\\\H (:•t•t"'ll 
IH lHlltl . n ...... "ot~lt'tlt ruufcj IIUI Jt!Utl t'f•lt-
.t,to·ntll' '""I hac!'" puul , If you want a 
~ ~ 'l\\u ll1h'tnJlh ~:till."'t T .... 11'"' luw \ u 1-lt-.f 
1! tu•thm~. w:t•f c•u tlw L.t ... t tlu" u 1 h(' h .JJ 
"lu n •lt'=l•l , \\!\!l UJ•na T."'C"tt .. :!-f'ooot luu 
\\urt't~tt~r llb~·"" lk"':"3n ct•tlm,c up (rutl1 
tlw ""rrUuni8.Jit~ p1IC', ta.L.HtK ic fnr .:r-mtnl 
tll!>t th" hall ,.a, thPU.. un ,k,.11 , hut iu 
1l1r n ·~ntnnt" thr H•"'~-t,~r 1•ln\rr "'uta 
II,.• 1-.11•1"" .-1 it ... , 1!"'' 11 Jll;l l•tuJ•<£'"' 
"" r tlu• ~:uallu\< . Th" n f··n~· •·lllo•T chol 
ttn! tlr \\UUI.i Uul ,.....,_, lhl!'f Jllt·n• ur r,-.ltltC'n·. 
foor lll'llliul\l~ltlH•Imll'h•h"'n · 
l'uurt h •tn>rto-r 
llr-~ko• rqollf•l'l I he• 1111!!• I tl• .-11 ·" Genuine Mackinaw Coat 
1tU:tl"l U.t·lt-.,•·l·~·r·e ltrst pl.•\ hrtf•~l 
tl.r1n Ulllt• ),'tlr.f...._ Tfu.,_ \\lUi lul\.•wr.l It\ just look ours O'-~ 
THE BEST GARMENT 
t•'la u• .. re ll.r,nzs:h t"C"UI~ I'•••• r l11u" I 
.... ,,,..Ill,, ""'' r .. r .. """ I~ II'""' 
'"'fit h:t1•l., llllct llw JCUH'' PJ::Ut4 IU l•bc-.~ uf 
Jlmko•, ""'' o·J<.H·rl~ hrttl.l' 01' ll11• I'll lUI for 0Utd00f' ~eiJf that e\<('(' ~as 
1•la,\ tlln·•·••.,.l ur luul3ltt . \\ •·r~tt"r 1 ht·• 
to.,!. tl .. • ""11 '"' '''""'' I'""'''""""" "'1 manufactured, ab<.olute protec-
mr.l•• 1.1.-!do· r .. r l'it~lo• 1nrol•. 1111 • !mnlol· lion and olid romforl, al lillie 
lkn-.o lt11r IIM•k tho• h•ll 1111 nll 'rh·l l 
ll•·tt•-o·l••t~r ku·l..-1 colT, 11i1 11111 \\ uro•o to-r ••·1111 Hul~·rt,, phyin~t ttiOU'l,...l\1' ft••t- COS • 
Jo,ciJ nil till' t IIlli', l(rtl tloo I CO' \I pin.\ fur a llh' hHII t\11 ih _2.-,...,.:anl lim~ .J. ... k Pu\\ ,., 
I1Jt11 Jc•fl I{IUITCJ (n; feo11r \:on I• IIIIo I I hl'rt 
II cl11ploo•ut"l tlw tl<orfnnn,.n•·• II'"'"-'"' I~ ~~ rn.t•Jt llltt't tlu\nJMmmd llh' f lhl Pu\\t·r 11~ai11 111 •·I•• fi1•· \':inl• tlon1111:h n~lol 
h..... lt•·n .. ""·lto;.tr tun~lt• lt·n yunl"' un .1 fur 
llltrolplh•. lint Ill' IW\1 pl.;,. l'111\l·t lorul-c WARJ: PRATI co. 
thn~u~lt tlu.• luw .~n·t ltn•'-•• UJ• tl1•• l•lt.\ L 
hdlltt• II f:url,\ •llfi,.J llto<l btol 1h•l ltl..o 
I
I ";"'"II tho• 111'\1 pl:11 .uultl .. • looll \\<Ill 
1 ,..u h•m• 1"1"'"' 1'1 llc·u-·t..,.r'~ ,_.,_ ,,, \\"""'to-r .,11 tl..-11' unn If~, •t•l I me 
\lonl In • ltt·t\.,, ... l..,.r "''""' not a::\111 nt··l '' "" hllllll'llt:ttt·h· l"'nt"'l ••Ill ,.( •I••IJ:• r 
""" !uno.! ,., (IUUI . p,,.,,.,. .... , H "''' n ... ""'"''''"""l·h·•rth ·h. 
rh.,,f,. k"\t'tt n•nf .. t ... '"'" u th•·m, hut llw hrwup: 
It• l!l!'o·lo •r .""'" '" h 11 "8\ ••II tlu• l.~>t l lto·u-... ·!:uot TM h 1;, 
''""" · h.' ,.,,.,,.~ \!lo·r lto·n,.,·l·ur h:o·l llc~ •. I•· 
m:urt• rt'( yurd~ K1u .. ~ ~wl th•• '~~""' pl.'l\ \lt~tt;·r- 1; • 
\\ "'" lor I o'<'h II 
rt· .• hi·~ 1..-''"' 
rt • Jt.,tlo4·rHt 
n: H:u\\11 
• , ( ·ut•' 
,, rur "lu~~ ;lOtl "t)f"t't \tt·r fnnk llu lmll tlf1 Ht•Pih, lit. 
tlH\\ lh ltt·n...,'"' h~r ("1\\l.sthr nnt .,f \\ un·~ ( •tutrl h. ' • 
tt·r'~~C fnrwnrd p11 .. .,t,.. :u,,J lou" r1u· lmll Ft·ntull. :O:t•huhz~ tJt:., 
U6{nitt n\u- to ,Rr4·~lt \\ ur~ h\· •· lla\·l'" II(., l'ro .. ..tl llncl.o 
ll tll>:lnl \\'nrr.~lt·r rt•~taim,J tl11• h:tll nn 
tin" n l\:mt" puutt"'J 1n Ht·n -i•l•":tt•"' at,.. 
,·rml line•. 
...,.. nuul •1n Lrtt·r 
llt·n.-o·INtr ''"""' th" ,....,, ... , OJII.ortt·r 
h1· f•uuhlill~ l1111 n~'" ,.,...( tltr 1 ... 11 .uul 
t;·tuall\ JE;:\Jn•'~i on tb~ JlL\\ ., t"ttiHI•I• lt·h 
·urp•--imr thr "•of''<'>'l•r r"'"'"' \lull 
rt•Jtl~r.f'c~ Jl·\\l6'1'. \\lUI "t1."" •h,1tl11h• t11JU1t"l 
"' nu~ timf• 1.4"wi ... ul"'• ""'" lU rur 
I\ I~> •Ill rildtl o·n•l Tht• t·Jt.,lillt: r•l111 "'l• 
hrotk•·ll up I" till' "·n•·ttiull:ll ll u11nr•l 
\ \ llri'I'>IC'T thm loiOk I]H•JuiJ 1111 II (umhlt• 
l\1'\'''• rt ., II .• lt u\\:11'11 
II~ ''"• ro•. lo•, I ntrh 
l':t'T, ''''·• Cjlt, IJ,olhi(Jllt 
"t•··•· lb.. rh, H l\tN, \\ ull 
1\l'h • ~·. rh.. lh , ' '""'' 
(i.•ll:tdctr, n... n •• !' ...... r 
l•uldt•fU\\U. Sp•'11r; l(•t.tl fnuu luuth· 
•Itt""· <:.llla..:lwr u. f•·r• ... •, J>n•J .. ·r l Ill• 
pin•, U11o·r. l'••·lol JUII~t , J:folr.,J . """I 
hno,.JIIall, \ldflU"' 
Y. M . C. \ . 'lj0Tf:S 
""'''"'""' Tr:L•I. ho till' •IH'.II.t•r 11hu "• 
nrt• fnrtuu.t•ll' In lt:t\(' \\1111 u,. n1 Jlu· 
.f.u·k l'H\\(Ir Jut N'lllrf'> (or '"'''\'t II \ten I"'. " l)tJI)IIIur •• rhi"-1 "';;_•k lJt~ 1'4 '"'t'h•tnry ur 
I
t lu·u \\ nn••'J'iirr lu .. ; tlu- hnll nu n .rmul•lt•. t ht~ l lttr'111h•ut1 t C'l•n t 1nr1 \ j '''IU11Uit 
llt·u, .. •Jt·ar ltW•IIllw halltu ll ~tro~ .. lt·r' :!· li e• Jl1"lthUIII'I rrrom l>nrt tliUUIIt "' HIIU 
\Prtl luu• Bul t!u• 1\.,r,..,.,,.r 1""' 111 :u11l \\hilo• tlot•n• nl:ltlt• a l'l'l'l!tcl !o•r him·•·lf 
nd:U1U\nt (or tht• lU"'-l h\U tfU¥10~ tUUi ttO 1U llthh·llf"S HOt) ttlJ ntlu·r fuu•" ur Uluf•·r· 
tht~ l.l""t llt!4'1lJP' tht· hall 1\ht'n t1f .. lcf , \\th ~ha·ttt• -..urk '11w uut luu• u( 11lhldu11!1 
1111 l\\n £":\ frwn thl' lin•• 11o-m it """ thnt It•• [lllrtlt'uLul~ "'''"""' in "'" l1 .... ~ 
tl•-•1 tluo n·ft·~ lt:l\t': th•• r.mw .,, lt•·n- httll. ·nw {'llhJt-.·t uf htot tull .. "dl IJt>, 
,....J .. :u-. Th .. tlf"("i.dtm, "''irh in ll(t "'" .. f:n-.·llnlrt.' front n .'l1fl•hUth" If ... ,. ur 
r . .-t ''"' n·llrMi.,n 111"'11 till' lto·n..,..·l·"r t ht•fc·lltl\111\\oUllr<mfcro·ll ... , \\ttltlltrllth•·l 
1•1•'' , .. ,.....,· rnu ... 1 llol· f••nkt"41 Uf,u\ o,. .. ' '1w ••f t"'Ln tlu Nt nt 1 tw ~·\ r·nmu au fh•· \ \f C' • • \ 
thite• UH'Hit•nt<l hab14• tn tH"t·ur tn urn ru<mL..: 
~:Zmu• " llf•ff' onto ru!ID'• "t•rol ,,,.,. .. ,,., " lhtt tillln.. 1\tC' t ... in~ nUifh• fur tho· \l-it 
thml( tn ht' riJP;;ht nr wroult. ,.r t1t•• ~ttetorut1 J•:x-4"~'tltl\t~ N·t·n·ttlr,·, 
Tc•c•h kirk."tl niT. llnwllrll hy fu•r wor.k ( 'lu·ltl 0 III'moy, """ 11 iiJ ..,,1111, fruru 
1'111 '"'' pnnt ur 1111' Hl'n-... •lt•ur lllllJI ~ " """ ' lUte! be th·· ' ill'lli<C·r ul t ill' "JHll>-
hac·k in thl' t'Oll fnr "" ~uin 11 orrc,.lo•r ullir" .,r '\ow lh lit• '""' •u lolrc-- ... , 1 ·Itt· 
tt••k thl' hnllnn tlo\\n, (11111ioll~ ''"" In« ,~o-111 h••'""' it• u.lmtH ,.,.,.n """' 11r till' 
jUI•ul tao·lo.l<• b\· Fritrh flnlh!fBit <~lllfll"ll \\nrlol lit· \I'll.• 111 :'lc.tuth \ u01·rlf'u muny 
l\\t·llt~ \'lil'lb ""an l'n•l run 1"·£on• hi'"'~ )<':i"" IJt• \\ill brina ht·fon· '"' th•• IUI;I 
thru\\o Tt~n y:utb m•~rt' •a tnnl ttfT nn h))J,._.rturutlt.,. for f·ncr:ilw•·_,.,.. in N,utlt ,\tnt·r· 
B (1\TI',IT'f Jla.'' 111 ,........... 1\anl• IJUII]f' II it... Jlo \\llffo11JII Nltlftn·nro '• 1\lflc any nf 
h...,.• oln\\D ""an rnd run C't.,n,.. "''"'""'' 11.,. fdl1111~ "'"' ..-i.-h 1hc·u• 1111 ·n .. ,,...,,., 
JUM•I fnr 11 tourlt<ltJ\\11 ""~'~' tl•f' \\hi1t lt> , .,,_ lfi ' ·' 
hlo•\\ , Lnr) r~u.... ..h .. uld ""''I' in ........ I Itt· 
!'.••·•mol h:l!f 1 folio" tnJt dBte<. X 01• ~!Cituul '.?:!, 11f .ICT''"' 
I\ ION< w~nt in ruo>in:u ri~hl l'n•l ltr·n• uuportutll'f' 
•l'ltmr ki~kc ... lofT to \\ ulf "ho mn it hnrk U uriujl 1hr prw« "'"'" t hrt•• .... ,. liiUt• 
fHtwn yr\tds D~tllil(lln wol. lho• J.i,.Jl •lutly grOUJll'l hu1·e b<•NI fomu~l Till'~ 11n• 
throuu.b til!' c•t•nlTil for fh-r ynrtl• l'm11•r lut'IIINI 1111 Uoyuwn, Ht•rk•llln' '" " ' \\ '"'' 
~ltol throu ~th !rh ~tunrd for thrrt• .woro lo< Hrrrt·t~. 
l O\lPlllf OUTriTlfRS 
fOR Mf~ AND 80\ S 
Slater Buildinr 
REBBOLI SONS CO. 
H4 •• I ' .· l•>•t•honc 
Moln Slecot .li-& 04< 
W~o~~~::ls~~~~~~ll 
lu• snp•·riurit~ .. r I u 1 uu 
l ~<lll ndr~ linio<l1 \\ 1 · parc1 uu 
Jlttiu.- iu llw turullll! uut .. r 
work llutl lfl\'C'S ,I uu t lw he m•'l 
1!\' llht' of ~111 j.,fw ·l iuu . l't•r lt•••l 
c•q•ti pnwul, rc11 ull•ru tn t•ll lf•tl>' 
uutl i uf clli~:,·u l "I~~' ru I i 1111 
F tftt•Nt Wlll-('111" 111 ~ uur 
"'·nwc· 
"We UDC!entud How." 
Phon.,.. 2308, 1781 
4 TECH NEW S 
Tel. "'t L8cly Aul.tiiUII 
We are Headquarters for I 
AL M NI NOTES 
The l'DAAf!l'tDt·lll of Cyl'il tJ Crnw•bnw 
'10 \\II.• 1\000UUCI'<l ()(-1, :1. 
De. R. M. Garfield 
Surgeon Dentist GUNS, RIFLES, AMMUNITION, HUNTINO CLOTltiNO, BOOTS. ETC. ALSO A P't.ILI.. 
!.IN& Of' ATHL&TIC SUPI'Lt88 R. T . Rt'<l<l ' II ;,. workm~ for n l'lll'-'"true-
tit.n romp.'Ut~. in 1-. .. Pll, :\Ia.--. 
Office and Restd~nce. Saite lt9. llt. lit \\f•lke:r 
Bullctl.da. • !ttaift St.. Worcuc·u . Mua. 
A. B. F. KINNEY & COMPANY Carl E. llr•rrirl. ' 10 i!lllbuutto b<• trallt'-
(('rn'llto Lu" t·U, ) J,..., 
Olflce How:s. ' to 4. 7 co 8. Suru:lay, It to 11. 
SP ECIAL T l£5:-ln'-Y.t. CroWM. Briel .. ..._ 
1539 MAIN STREET 
00\lE 'E.\R! LISTE.'! 
l:):Ly' \\l>~~t .1 .. >·m· ... ~')" tu•k "r 
Slstltnll: thr !U\IIU.'\) 1(.\lll~ ,li:Jtll\ bdiH• 0 
U,r ,{lliUiof•f» fn>tll tiH' l'l<t'l no bburaiUl"), 
tht• G ......... ~ -(1\'f'nllt.. r n'IIU \\ ~·hhunt •h•·l .. 
•n•l n,.,ri ... t-ho'.ll'('t'; ,,r n .. ~ nwn tl:tn ,,,,, 
J'uOj!\'01 ('~JoTs (rmn :'.Jt•llllr) lnlJ<Ir.lllll')! 
·n.,. :-p.lrl<t•r- llful ( ;r,....,~ ·m o·rnlLo "till in,. 
up "Jtiiii!Jol tht• lltuc·ht·l·bt .m·r- nml l'un-
g,·n\ OJor--. Wlu·n t ho• "ht<~lt• "'"" • tlu 
rh"'S..b 1\""ill ·~· to .... '1'Hrt• that pwN• ,,£ IJIJ!-
~kin, t~:t.llt•l thc· hall, :mol h~ llllllli'TOll< 
lrlt tJUt! fl~tl h'IH~~ lll I Ill' juw; u£ till' 1111-
JX).•tnp: nnn) "til tl')' to ~ttrl') n "''"''" tht' 
whitowush ft•nrt• firt ''·lh ,, ""''" Cnnn I Ill' 
l'l'ntrt· or lht' tit•lol. 11u~ llllttlt· •huttlollil• 
pullt-tl oiT ~11111'\h>) 'in\ :!.'i, IIIII, tlli\"1 
lilt hi' \\ nm·,lt·r lhttl ( 'mm• tlll )'•Ill Cl'l· 
101\'1!, and ftll•h lllouJ( 11 Ctur oltllll.,..l hi dtt·l'l" 
Uu• hi'.1M< or thl' ftnuul•\,11111 pl.l~ 1111( "Itt-
rio~. :O:inef• \\t• )t;t\·t• tht• tirru•, ,,ll••·t• :uul 
llw ftirl, """' .. n "lo·ft •• th•· rul•" .. r tlu• 
"""""''~ Tho• "'"" uf tlw j~·um• .1.1'1• II•'"''' 
~\"('11 in tht• oftif·i:\1 s:rui•f•'• •·~•"'·1•• m tl••a-w· 
point• ..-ht'rt' tht"'i' mtt·rlo n•. \\ 111'11 tln11 
O('t'Ut'< I bt• 11-:ull" "ill httlol a IUN·tllltl; >tlloJ 
dt"'ticlf' ..-t.. tll•·r tu rnutmut'! t '-•• JC;tmt• (•r 
b:l\··· a lkht 11 .. 11nl~ luntllllt"ll •• llu11 
lbo:-1' j:ll) • tt .... ,..,.,... lu•·k~ ''"""•" 111 Jrt·l 
W '.., in uur ~K·h·••l I• "I hrtl<·r t.." II "'" 
Thi• J[:lntl' t• h<·tn~ Jl<tllnl ••IT Cur tlw l><·n•~ 






H. C l.snoa.;tt>r ' II t• \\lib the ~.,.-
IIO\\ ABOUTTHAT:\:l.ASS:\tEETU\G? Engl.qntJ Tt·lq>l>~••w ""'! T.-lt"grrlph Com- When You Want 
pnny 10 ,,,,..,. t.rafhr d~t>arttnt·nt, at Boo.-I ~~,.~~~,..:~2~ u~~~~::1a:l~:;~l to~f,_..-t.r Uuttt·rfi~ltl "ill bt· "holl) 1 PLANTS or fLOW~RS 
tuut•t.ml""' \\ t' had an enthu...Ja,., It' ru.-L-- ..,10g...-l for the n">ol uf tlu.• ·~ml'>ltl'r in I 
ru••·tin)C. \\lib tlwn>"lh tlwt Tt..-h lwld lwr hl~ alumni can,·lll'•. Do 't f et 
11\\U, l....,t yt'al', w't"O,...Iittl\' to 11.11 ,....von~. illr llm'ttr<l II . ll tt) nt·•, of the clu.t...< of n Of'g 
llol) Crn••• luul n bt:.tter terutl tlwn till' t•o<l7, furuwrl~ '"'h tlu Hart :\lf1r Co., 1:1 H f A LA N G J: 
yt'ru'. lx-rul't'. aD<I in ron.-equrott th•'l't'Of '"'I """ 110 10, 1.,..,·wr for t ht• l ' ml•..,. nwro L 
htM " mon· •·nlhu.-<"""tic WI'" m<'<•llnj! L:liJ<Jrutoric.,. or llrul~tt'(Hirl , ( 'nun . • • • 
Wtlh \\t•JI, )'lltl all l..ncm- till' ft1\Urubl<• ---
"""'It. :-,.,,.., it \\UUici•J'('UI IMI lh<' IP'.lnl 'llu• Ill'\\ llllll"r tlrl\t'O 'ol•ll•tll\ I' tlriU 371-373 MAIN ST. 
Phones 704, 7770 
rrnm r;.,urh \\ort•bH·r ""'~ :1)(ain put U(lltll prt~'l huilt h} thl' \\ ll•hhliTil ~"""" IW>I I 
till' t:~·t.l "h.tt ~·lwuwn us llw "11<'•' to'llm J rt•Cf'lllh lll~·n 1t<-,t·ril>t·•l tuul tJio,tmu~l i~t 
1•\'l'r. ,\nol.tlot~ tlllOIIII~l'l;.-;ru-dy Coll•t\\ tht• trtttl•• juum11Lt \(.,rl<wlr(/111111 , ,,.,,.,.,. ===============--== 
liUil T·~·h lUll< I IUt\'t' .. >till mun• l'Jltbu•i- I'II/I .llllrhiou•l ur '''" '"'" Cit~. Th··l 
t\1'111' mt"'• mt-.•tiuw: if Fltt: , .. cpN~t". tu ''""'I rnttdmw, M ""'"· '" pm\itl~~ l \\ith 11 1<\·1~­
R'""' nr I••H•·r lluut the llll:rt '"'" Yt.>:ll'l>~ lt~<•kmf( I.-It tll(htt·uml( 1lt•\lt' t' lo tnllkt• tl 
l 'rt.,.ltnaNt, I!Ophtmwrl">~, jnm<tr- toiHI l""'"iltlt• fur tht• "l"'rlil•tr 111 hll\' 1' ull lwlt>i 
"''ntur•: f•\t•ry •ut~f· hn~ of yuu mtll;l ''tltl ,111ju•tt"<l 1,1 t '"' llrlllll'r ur llt ... in•tl lt•U•ll•n. 
~I)Ur t•fTHrtlf In IIUtkint:t I faiJ.o )·t-:.i.r•)'( llUiNt 
Ill"'' inf( -udJ n •u1·t·t"'~ tltat ull whtill· 
1111(1"' ur tht' l'urplt• "''"'"' <m•pl ,.,;,,,. hy 
tlu• t·unlult·nl -pint ths t \\I' ~h:tll:uHituu,t 
11l'"'(tlrt• m nur lt-:Ul1 In rn·viUU,tt, )'t•.ars 
\\r '""'' lmd •pc-:tl£·1" (rom tlu• CIU'ulty 
""'' haH ~"""" u.. tluu lh<'k intt"n·•\ in 
'l•t• "H'('i";!"' (1f tfW -t'IUU 1'1L,_"<~ft.!.llf'tt'YI ~~ U\l,.._, 
It ...... lw• ""'I tllllt "'' •lutll I"' "" C~tnu­
'"'"' I hj,; ,\t'tlr if tloP) :ll'P <".UI.....J UJ'IIIl Ill 
.. ~. "-'· 
'lltl'n·rono, it i:. titttl\lt thsl tl~""' it1 
d, t..Jltt• uf th•• UUL""- Wt'f'lllii! .. 1 trt lhiu~t ... 
u-n•llml[, or tf tllt'n' ha:< l~'f'n nco ch·limtt• 
urtaun t:tl..t·n t4t\\:t.nl'"' tht• holtliru: ofu ma ..... ~ 
tnf"t•linst imn\f"''luu~ ... h .. ~ -.houJd ~ Dt..l-
"""~'1 111 th:tl 1'11•1. 
,\1 u joml IJll'f'lll~ of lh<' ~nl(inl't•rin~t 
\j(K'II'ltt.,., lll'ld 1&<1 \\l'eX, thP l\lec-h.'inir:t.l 
Eur:iut't:'rHIJ[ SociNy Jlrt'll<'uted l\lr. \\'ein-
gnr, of thP !itu1lrbak.rr Corpomtlon, who 
ll'l\'1' 11 motion pi.11\un· 111 udy on t h.r uut.nu· 
fnt'l urt· .. r lh<'lr 10:. :\1. t•. ":.111 •· nnJ 
l'ror '!. \\ t·•••nths rqlrt ·•·nt"l th•• 
ln,.IHUH' st th( lmuuou:uwu ~,r l'r .... tih·nt 
Fll•·n I l't·ntlh·liln 11 \\ ••II•· lo·J t'IIIII'J.tt•, 
tdl Thu""'h' , 01'1 . I !I. 
IXM·t••f J~ nnu - nth tHit .. l. I·.,., 
"''"'·tin• nf pronuut·nt du-uu ''~ 
1>.1nnuou h t'ull•"t• ll.tllll\t r ' 
\ runft·l"f·n•,. uf ,Ji·l.-,~at•.., (rom \Ja. .. "'A-
rbu._~·tt~ •. ,,l1•'1•"" \\Uh tlu.• ~uuc• Ccmuut-
-m,.t·r ,,r E•hw.utun ,._. lt~t.l in th1 
~l!&tc llutJ:"t•, 1~•-tnn. un ( ,_., :!.·,. tu C'1tn-
... tt!t·r tu..'\ltf"" JM·r1.uttm)( tu llw n-a:JJitr.t· 
titU\ H( ltotldH·r IU tltt' ~tuh Ahh"'!.l hicch 
'f'htHfl.., 11w [n,IHUtt• \\tL"" rf•prto;;..{•Uttd 
h~ l'rol \ 1.. :'mil h 
NOTICE 
Culh-ae Ptllu•• at'd tabkl ...._n. tunbro4d.-r0'1. •t.o 
p..,.uy Lbw.,- lor motbn •nd t"~~Ottttba.r"'- .-\lo 
lo-.·c.r cmc. then fouod in w. eto,.. 
TAKE A 'HUNCH 
FROM US 






All shes-widths and lu dtus 
WALK-OVfR BOOT SHOP 
302 MAIN STREET 
P• c FLuul<'rl! "20 '' <~•r.o R~'lllixin~t th<' intt'r-Bates 1ano 0. ,.,., '."krn by lhl' ~"·\cr:J llll_t.tir in_ nu•t; 
l
lltlll!llt>H ttn1l ko0\1 mp; how llllp<JOs'thlt• 1l 
111 1.!13 L. 1\1. Cnrleton , 2 Schussler Rd. 
MATHIEU BARBER saoP Students' Desks 
---------------- j, ror 1111)."1 JK'tlplf' HI \'i:<it Bit tttJ-t{H]UII' 
flll'lor\· :\lr \\ :oht•r K f'lanllt·r., tht• \\i(-
D U R(j IN'S ani ,.( lh•• autHntnhilr imlu,.tl)·, wnrl..t'd out tit•• pl:m .. r ,..n,Jtn~ thl'tr f:ol'lttr~· w 
1 h•· J~•ltth- fur lll•Jil'<'' um I or 1 lu• pur-
J~tt--("tt I'!~ ric>Svf m•uton pwt\m~ w•~·lakf'n 
Elecu1cel \ lbru.COf"Y f ·'ad•l and bcall' 
TnrQ.lt'nenc. •tnt•&· h•-M ~Ic-e 
us Main St.lrd dOO< Iron• l'lnu nt St ., 'O<lb 
A. F. M.ATBIEU, Propriet.or 
only 
JEWELER 
=liND= h·m inK th1• "nrt.. "' ,.,.,.,;,~1 uu h) ti,•Ht, 
Cmt\1 th•' 111•1"'rtinJ!. c.f •n•l lt~tine: th1 "'" 
561 Matn St<ut, Oppo.•t• lh< 11~•t•·nal• u .. ~t Ill tht>ir r.tr, 111 thc• tio:U 
Po ... t ofllt ~ r . ..-.4·r~- :b ill I n-:-.1 •• ",.... 11w 14-tUI, •• '" 
OPT I C I AN 
TRUNK AND BAGGAGf TRANSffR 
TO All PARTS Of THE CITY 
$7.50 
We aupply To~b m~ wuh 
BANNERS FOBS 
SEALS STEINS 
LOCKETS PLATES, <I< 
jewelry and Opucal Ropatnnr 
promptly and sau•l'actottly dOfl< 
TECII G \)I C ! ! 
'upply yourself no" "lth 
T F.CII C.\' ~ '> 
ju~t the lhln)t 10 ho" ~our 
TECII SPIRIT 
Book & Supply Dept. 
RIIIUUU•Ink f\r1un 111 t\t'Ut•ll .. L' nut O\t·1'-
t)nL\\U1 (,l,. thr hbt • .t •h·n.nn~n&lt•. \\lu·n 
"••f"'l"' "HulttfaiJ~ ltuv. , lfiM('tlll~· 1lll I .. , .... 
t•·u••tt..,.lh a ll th•• ""'" •- cl"'"' \h .. tt 
The Co-operative OeJivery Company 
I (lU't10N( J894 
Quick and rdiilblt servict guaranteed 
at 
ti:AM'''"'' .. r lihu :~r·· ~~. .. 1 u• ••··· ·•·•····~~- WATER1\1A •s IDEAL ~lntttun, \\Indo l~n' tn th•• rhtu\11'311 FQ NTAIN PEt\S fURNITURJ: CO.'S 
fERDINAND 
lth ... "''"'"' of •h·· n:unp;ml"". it•lt•'".c uu L tlm~t~~h ilw (1'"'''· fuwlllr': """''rtl " "'' $1.00 to $5.00 I 
n•~rlmu• ''"'I"'· tl""1m~t •l·1•·trtm•-nt, n.,,, ---- 247-249 Main St . cor. Central 
""t-. hilldillll .... ,lllh l a nu·· · "ith llll IU'J\>- c. A. HANSON, Druggist lNIIm i• "- fantisltiats for ferty v-s 
r•l.\111' \.... ·'""'11• :!-~~ ··:tt- _tk'~'. '~' ar.• 107 HIGHLAND STREET 
Lunu .. t uul IH- tblJf •""trtMU:UIOn It l." ~t'1.11 ·--------------------------------; thnt 1111 l''hthnoun ltke lht' llllt' ICI\tll, 
~It"" in~t m1·thOtb, ~y~l''"'"· t'll' • "·L· ul 
t1w 1[t'\_'::lH"kt int{'rt~t tn \\ "rt'("Sh•r Pttl~·· 
IA'I'hnir ln•ltl\llt• 'llttlt·nt•. :\lr J \\ 
CtaniUfH(hntu_ pn .... hlt·Ul ur Llu• ).1~ot·hn.nit•a1 
l::nKiJn'\•rintt ~H'h'ty, Jln~itlt"lJ an•l mtr • ._ 
•hu·••l \lr \\••mttar. 
FROST'S TYPEWRITERS 
AKI~ AOJ US1'EO OY EXPERTS 
who ure ul\\ a~s s ubjecr to your cnll 
Rentals: 3 months for $5.00 and $7.50 
